



НЕМНОГО ОБ ОТАББРЕВИАТУРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ* 
Аннотация: аббревиатуры, появившиеся в русском языке 
в конце XIX века, в настоящее время являются довольно распростра-
ненным типом слов. Аббревиация – один из самых продуктивных спо-
собов образования в современном русском языке. Однако аббревиату-
ры представляют интерес для исследования не только как слова, по-
полняющие лексику русского языка, но и как производящие основы, 
дающие многочисленные ряды производных. В нашей работе рас-
сматриваются словообразовательные возможности аббревиатур рус-
ского языка, а также анализируются способы образования новых слов 
на основе аббревиатур и их семантические и стилистические особен-
ности. 
Abstract: In recent years the phenomenon of word-formation on the 
basis of abbreviations is very active in the Russian language. This paper is 
focused on the study of the derivational potential of abbreviations in Rus-
sian and analyzes the ways of formation of the new words based on abbre-
viations and their semantic and stylistic features. 
ABOUT ABBREVIATION DERIVATIVES  
IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
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1. Словообразовательные возможности аббревиатур русско-
го языка 
«Почти любая нынешняя аббревиатура осознается сразу же как 
лексикализованная с потенциальными фонетическими, грамматиче-
скими и словообразовательными способностями» [1, с. 120]. Участие 
аббревиатур в словообразовательных операциях отмечено уже давно. 
                                                 
*
 Статья подготовлена в рамках задания Гуандунского университета иностранных 
языков и внешней торговли (проект 14GWCXXM-18. 2014 «Аббревиация как 
средство экспрессии»). 
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С самого начала своего появления аббревиатуры стали приобретать 
значения корней и были способны выступать в качестве производя-
щих основ, например: ЧК (Чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-
революцией и саботажем) – чекист, чекистский. В последние годы 
процесс отаббревиатурного словотворчества заметно активизируется. 
Лексический состав русского языка активно пополнялся отаббревиа-
турными образованиями, например: собровец (от СОБР – специаль-
ный отряд быстрого реагирования), вэпэковский (от ВПК – военно-
промышленный комплекс). В словообразовании участвуют не только 
русские аббревиатуры, но и заимствованные из других языков. Cозда-
ние слов при помощи отаббревиатурного образования стало активной 
тенденцией современного словопроизводства в русском языке. Это во 
многом связано с общественно-политическими и социально-
экономическими переменами, происходящими в российском обще-
стве, с увеличением объема научно-технической информации и взаи-
модействием с западной культурой. 
Для наименования отаббревиатурных образований 
в языкознании до сих пор нет единого термина. Их называют 
и «отаббревиатурными производными», и «отаббревиатурными обра-
зованиями», и «корневыми аббревиатурами», и «аббревемами», 
и «отаббревиатами». Если об аббревиатурах существует большое ко-
личество исследований, то производные от них редко становятся 
предметом специального научного рассмотрения. Специальных работ, 
связанных с изучением отаббревиатурных образований, немного. Ак-
туальность темы исследования определяется недостаточной изучен-
ностью словообразовательных возможностей аббревиатур русского 
языка. 
 
2. Способы образования отаббревиатов  
Обогащение словарного запаса отаббревиатурными производ-
ными происходит в соответствии с внутренними законами русского 
языка. На базе аббревиатур возникают имена существительные, при-
лагательные, наречия и глаголы. Наиболее регулярно от аббревиатур 
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образуются агентивные имена существительные и относительные 
прилагательные. Отаббревиаты создаются по продуктивным в совре-
менном русском языке словообразовательным типам в основном суф-
фиксальным способом. 
 
2.1 Отаббревиатурные имена существительные.  
Большая часть отаббревиатурных производных – это агентивные 
имена существительные. При образовании отабрревиатурных агенти-
вов – названий лиц могут использоваться суффиксы -ец/-овец, -ник/-
шник, -ист.  
С помощью суффик -ец/-овец чаще всего образуются агентивы, 
называющих стороников и приверженцев той или иной политической 
партии, общественной структурой, например: КПРФовец (от КПРФ – 
Коммунистическая партия Российкой Федерации), ДВРовец (от ДВР – 
политическая партия Демократический выбор России), бэнээфовец 
(от БНФ – Белорусский народный фронт) и др. Отмечаются также об-
разования с данным суффиксом, называющие лицо по профессии, 
например: АЯМовец (строитель Амуро-Якутской магистрали), 
ГУОПовец (работник, сотрудник ГУОПа – Главного управления по 
охране порядка), аифовец (сотрудник еженедельного издания АИФ) и 
т. д.. Суффикс -ник/-шник используется чаще при образовании аген-
тивов, принадлежаших той или иной профессии, занимаюшихся дея-
тельностью в рамках той организации, которая названа 
в производящей аббревиатуре, например: ГТСник (работник город-
ской телефонной сети), ГИБДДшник (сотрудник ГИБДД – Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения), ВВшник 
(сотрудник ВВ – Внутренних войск) и т. д. в качестве примера 
отаббревиатурных агентивов с суффиксом -ист можно привести слово 
ГКЧПист (сотрудник ГКЧП – Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению).  
На базе аббревиатур могут создаваться также отвлеченные 
и предметные существительные, например: гэкачепизм (от ГКЧП), 
ВИАфикация (от ВИА – вокально-инструментальный ансамбль). 
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Аббревиатуры сочетаются с приставками менее регулярно, но 
тоже имеет место. Префиксальные отаббревиатурные существитель-
ные образуются с помощью приставками супер-, анти-, экс-, напри-
мер: супергэс (от ГЭС – гидроэлекторстанция), антиспид (от СПИД – 
синдром приобретенного иммунодефицита), экс-ГАИ (от ГАИ – Госу-
дарственная автомобильная инспекция).  
В последнее время достаточно образуются сложные отаббревиа-
турные существительные при помощи сложения аббревиатур 
и самостоятельных лексем, например: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-носитель 
(от ВИЧ – вирус иммунодефицита человека), СВЧ-печь (от СВЧ – 
сверхвысокая частота). 
 
2.2. Отаббревиатуные имена прилагательные 
Самым продуктивным словообразовательным типом относи-
тельных отаббревиатуных прилагательных является «основа аббреви-
атуры + -ский/-овский», так как по данном типу созданы почти все 
отаббревиатуные прилагательные и создаются новые, например: ми-
довский (от МИД – Министерство иностранных дел), ВПКовкий (от 
ВПК – военно-промышленный комплекс), гулаговский (от ГУЛАГ – 
главное управление исправительно-трудовых лагерей) и др. Отаббре-
виатуные прилагательные также образуются с помощью суффиксов -
н/-шн/-очный, -ов/-евный. Например: СНГшный (от СНГ – Содруже-
ство Независимых Государств), СПИДовый (от СПИД). 
Наряду с основным суффиксальным способом образования 
отаббревиатуных прилагательных получает распространение префик-
сально-суффиксальный способ, например: внутриэсэнговский (от 
СНГ), противоспидный (от СПИД), беззагсовый (от ЗАГС – запись 
актов гражданского состояния). 
 
2.3. Отаббревиатуные наречия 
Наречия образуются от аббревиатур не так активно, как суще-
ствительные и прилагательные. Почти все они созданы по продуктив-
ному в среде наречий словообразовательному типу: «по- + основа 
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отаббревиатурного прилагательного + -и», например: по-вазовски (от 
ВАЗ – Волжский автомобильный завод), по-элдэпээровски (от ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России). 
 
2.4. Отаббревиатуные глаголы 
Образование глаголов от аббревиатур происходит крайне редко. 
Почти все отаббревиатурные глаголы окказиональны в силу необыч-
ности участия аббревиатурной основы в среде глагольного словопро-
изводства, хотя создаются они аналогично по продуктивным словооб-
разовательным типам. Преобладающими являются глаголы несовер-
шенного вида с суффиксом -и(ть), например: кавээнить (от КВН – 
клуб веселых и находчивых), пиарить (от PR – англ. Рublic relations – 
служба по связям с общественностью).  
 
3. Семантическая и стилистическая характеристика 
отаббревиатов 
Семантика отаббревиатурных производных обусловлена значе-
нием производящей аббревиатуры. Так, если аббревиатура обозначает 
название учреждения, организации, общества, то производные от нее 
– это, как правило, существительные со значением лица по принад-
лежности к учреждению, организации, обществу и прилагательные со 
значением отношения к учреждению, организации, обществу. 
В процессе функционирования отаббревиатурные производные раз-
вивают различные семантические отношения. Среди отаббревиатов 
наблюдается несколько типов синонимии: 1) синонимия, при которой 
отаббревиаты выполняют функцию уточнения по отношению к более 
общему понятию, выражаемому неотаббревиатурным словом: компь-
ютерщик – асушник (от АСУ – автоматизированная система управле-
ния); 2) синонимия, при которой отаббревиаты являются стилистиче-
ски сниженными эквивалентами официальных наименований, пред-
ставляющих собой словосочетания: сотрудник ОМОНа – омоновец 
(от ОМОН – отряд милиции особого назначения), служащий МЧС – 
эмчеэсник (от Министерство по чрезвычайным ситуациям). Обнару-
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жены несколько контекстуальных антонимов-отаббревиатов, антони-
мические связи которых формируют приставки, имеющие значение 
противопоставления: довузовский – послевузовский. 
Отаббревиаты проникают во все стили, но функционально при-
креплены они к разговорному стилю. Они активно используются 
в разговорной речи и часто встречаются на страницах периодической 
печати. Однако, первоначально употребляясь только в разговорном 
стиле, отаббревиатурное слово в процессе функционирования может 
изменить свою стилистическую характеристику и стать общеупотре-
бительным, нейтральным. Отличительной чертой отаббревиатурных 
образований является то, что стилистическую окрашенность они при-
обретают за счет словообразовательных средств, в отличие от слов 
неаббревиатурных, стилистическая окрашенность которых может 
быть выражена лексически. 
Таким образом, от аббревиатур регулярно образуются новые 
единицы. На их базе возникают в основном имена существительные 
и относительные прилагательные. Преобладающим способом образо-
вания отаббревиатов является суффиксация. Семантика отаббревиа-
турных производных обусловлена значением производящей аббревиа-
туры. Отаббревиаты проникают во все стили, но функционально они 
прикреплены к разговорному стилю. 
Потребность общества в новых номинациях, а также сознатель-
ное освоение и предпочтение аббревиатур носителями языка как бо-
лее экономных и живых форм развернутых наименований в процессе 
коммуникации способствует вовлечению их в словообразовательную 
систему русского языка. Вероятно, словообразовательный потециал 
аббрервиатур реализуется не до конца, и в ходе дальнейшего развития 
русского языка аббревитуры будут активнее участвовать 
в словообразовательном процессе. 
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ОБЗОР ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА  
В КИТАЙСКОЙ РУСИСТИКЕ 
Аннотация: Данная статья представляет собой обзор 
современ-ного состояния проблемы исследования русского 
политического языка в китайской русистике. В ней рассматривается 
основное содержание в исследованиях данной проблематики, основные 
подходы и методы исследования, указываются перспективы 
дальнейшего исследования.  
Ключевые слова: русский политический язык, современное 
со-стояние, перспективы.  
AN OVERVIEW OF THE STUDY OF POLITICAL LANGUAGE  
IN CHINESE RUSISTICS 
Abstract: This article presents an overview of the current state of 
re-search problems connected with Russian political language in Chinese 
Rusistics. It discusses the main content of this problem research, basic 
ap-proaches and research methods, as well as the prospects for further study.  
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